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系统是物质存在的方式，从 基 本 粒 子 到 银 河 系，从 细 胞
到人体，从天然自然物到人工自然物，无一不 是 系 统 存 在 的
方式。 “系统”在于“系”，就是组成系统的各要素之间的联系；
其次，在于“统”，要素之间联系成为一个统一的有机的整体。






系统的各要素彼此 和 谐 相 互 作 用 形 成 一 个 网。 也 就 是
说，所有元素构成个整体。 若一个元素存在，即 没 有 相 互 作
用，那它就不是系统的部分。 当一个微生物死了，或一辆汽车










中的技术，单单作为一个元素来说，它只能说 是 技 法 的 熟 练
和技巧的灵活运用，达不到演奏的目的，也不是演奏。 其次，
把乐感作为一个元素来讲，它是指人们对音乐作品中各音存


















乐感，一般来说，是指人 们 对 音 乐 作 品 中 各 音 存 在 意 义





感觉器官时，人不仅能反映这个物体的个别 属 性，而 且 通 过
各种感觉器官的协同活动， 在大脑里将物体的各种属性，按












而没有任何一个音做参照物时，那么，这个 音 就 无 所 谓 准 不





时，心中对这个音与前音的音程距离要有一 个 预 测；根 据 预
测，耳中似乎可以听到这个将要发出的音，这 种 听 觉 叫 做 预
先听觉。 经过严格训练的二胡演奏者，心中对音程都会形成
一种距离感，而且非常规正和清晰。 这种距离感在不同演奏




当音处于现在音时，即音 奏 出 后，它 的 音 高 立 即 和 预 先
听觉中的音高相比较。 如果偏高，会在演奏者听觉中产生音
响过于饱满、成凸起状的感觉；如果偏低，会产生音响干瘪下
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本身是至柔，不动则已，一动就是刚，像练太极拳，在 练 的 时
候，慢慢摸，非常柔，但是到了用的时候，就非常快，非常刚。
“至静而德方”，坤卦是至静的，外圆内方的，内在永远是方正
的，一个人假使把自己的精神、人格、修养做好了，自 然 是 外
圆内方，形成了至静而德方，还加一个条件“后得 主 而 有 常，
含万物而化光。 ”就是月亮的道理，有一定的常轨，有如大地，









子 在 五 十 岁 时 研 究 易 经，他 说：五 十 而 学 易，可 以 人 生 无 大
过。 古老的易经仍然能指导我们今天的生活、行动和思想方
式。
提高女性性格修养，不 是 提 倡 男 尊 女 卑，而 是 为 了 女 性


















照物，或成为同音将来音的音高标准，这种听 觉 中 保 留 过 去
音音高的记忆叫做延留听觉。
在一句旋律中，如果音 常 常 过 于 顶 足，在 演 奏 者 的 听 觉
中有一种生硬感，好像觉得音乐演奏的疙疙瘩瘩，不甚圆润；
如果音经常偏低，在听觉中则会感到音乐软弱无力。 在演奏
时，如能恰当地把握住这种旋律的软硬度，使 之 符 合 乐 曲 内
容的需要，在客观上就把握住了音高的准确性。
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